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M ~ S  edicions 
per Sant Jordi 
t res novetats editorials 
(llibres de Ramon 
Amigó, Albert Arnavat i un 
ilbum dedicat a Rovira i 
Virgih) són l'aportació de les 
Edicions del Centre de 
Lectura al Sant Jordi 
d'enguany. Tres novetats que 
s'afegeixen a la setantena de 
títols publicats per les edi- 
cions en la seva col.lecció 
d'assaig, que va comengar la 
seva singladura fa vint anys. 
Les Edicions del Centre de 
Lectura són una mostra de la 
importancia que dóna l'enti- 
tat a la producció i creació de 
cultura, i no tan sols a la seva 
divulgació. Les publicacions, 
i també la Revista, són inicia- 
tives que contribueixen a la 
difusió de la recerca, el debat 
i l'opinió. A més a més, els 
llibres que edita el Centre de 
Lectura han ajudat a projec- 
tar l'entitat a l'exterior. Les 
seves publicacions són valo- 
rades i buscades en els 
hb i t s  academics i universi- 
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(gentilesa de Filatelia Figuerola) 
editorial 
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taris catalans i, íins i tot, en Periferia 
els de la resta de 1'Estat. A Peri, que? 
DUEC D-EC 
alguns d'aquests llibres ñns i 4 
tot els podem considerar, Q U ~  pensen les editoriais 
amb tata la modestia que cal- de fora de l'&ea metropo 
gui, com a exits editorials. litana de Barcelona? 
Les guies excursionistes de Edicions Cossethia 
Rafael Ferré, la biografía de J O R M F ~  6 
Josep M. Fontana o les 
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memories de la guerra Arola Editors 
d'Antoni Correig són alguns ALFRED AROIA 
d'aquests títols que s'han Edicions El Medol 
7 
exhaurit ripidament després JORDI CERVERA 
de la seva publicació. 
Literatura a les 
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La q d t a t  i la bona r a p ~ i ó  comarques meridion*: 
de les Edicions del Centre de periferia a remolc 
Lectura són el fruit de la del centre 
dedicació i la rigorositat dels MONTSERRAT PALAU 
RAÜL-DAVID MAñrnua 
seus promotors, que també 9 
han demostrat el bon criteri calendar¡ 
de donar cabuda als autors 10 
novells i no tan sols a aquells 
propostes que ja es poden considerar Un receptari deliciós 
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que fa costat a autors i temi- 
tiques locals en un món edi- agenda 
torial que, actualrnent, no és 14 
excessivament actiu a la ciu- del centre 
tat de Reus. ¤ 15 
